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'Αντιβιοτικά : Συνεργία καί ανταγωνισμός 5)1 
des phénomènes de synergie et d'antagonisme qui ont lieu entre les 
antibiotiques. 
Admettant la classification de Ern. Jawetz et col. qui divisent 
les antibiotiques en deux groupes, ils mettent en relief le danger 
émanant de remploi arbitraire des mélanges d'antibiotiques où lor-
sequ on procède à l 'usage simultané des plusieurs antibiotiques à la 
fois, à cause du danger possible d'antagonisme entre eux. 
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ 
Ύ π ό 
Κ. Β Λ Α Χ Ο Υ 
Καδηγητοο 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Προ ολίγων ετών, όσά/.ις παρετηρεΐτο χαμηλον ποσοστον γονιμότητος, 
ή θήλεια εθεωρείτο υπεύθυνος τούτου. Πριν ή ό Williams, εν ταϊς Ή ν ω -
μέναις Πολιτείαις, τονίσει την σημασίαν της στειρύτητος τον ταύρου και 
προ των κλασσικών ερευνών του Lagerlof είς την Εύρώπην, αϊ γνώσεις 
μας επί τοΰ θέματος τούτου ήσαν πολύ περιωρισμέναι. Τούτο συνέβαινε 
διότι οι κτηνοτρόφοι εξεποίουν συνήθως τους ταύρους, τους οποίους ΰπω-
πτεΰοντο ως άγονους. "Οταν δ ταύρος ήρνείτο να οχεύση τάς αγελάδας, 
λόγω ελλείψεως γενετησίου ορμής, δεν fjto δυσ/.ολον να τον καταστήση τις 
ύπεΰθυνον. Έ ξ άλλου, εάν ή φυσιολογική γενετήσιος ορμή συνωδεύετο 
εις ταϋρον τινά από μειωμένην γονιμότητα ή από παντελή ελλειψιν ταύτης, 
παρήρχετο πολύς χρόνος έως δτου διαπιστωθεί δ τι ο ταύρος ήτο υπεύθυ­
νος δια τάς διαταριχχάς τής αναπαραγωγής. Ή έξέτασις τότε περιωρίζετο 
είς τα γεννητικά όργανα, είς το ιστορικόν τής αναπαραγωγής τής αγέλης, 
ενίοτε δε και είς την εξέτασιν τοΰ σπέρματος. 
Βραδυτερον, ή επέκτασις τής εφαομογής τής τεχνικής σπερματεγχύσειος 
ανά τον κόσμον επέσυρε την προσοχήν επί τοΰ άρρενος. Νϋν, γνωρίζομεν 
δτι, τόσον το άρρεν δσον και το θήλυ δύνανται να είναι υπεύθυνα δια το 
παρατηρούμενον χαμηλον ποσοστον γονιμότητος. Ή κακή ποιότης τοϋ 
σπέρματος μιας εκσπερματώσεως ταύρου γαλακτοπαραγωγού γενεάς, χρη­
σιμοποιουμένου δια τής φυσικής οχείας, δεν παρουσιάζει μέγα ενδιαφέρον, 
καθ'δσον, μία μόνον θήλεια γονιμοποιείται εκάστοτε κατά τον τρόπον αυτόν. 
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Κατά την τεχνητήν δμως σπερματέγχυσιν ή ευθύνη του άρρενος είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερα. Ή παρτ/ωγικότη; τοΰ θήλεος, ή ικανότης τών 
ενεργούντων την σπερματέγχυσιν και ή επιτυχία της οργανώσεως εξαρτών­
ται εκ τη; πιιότητος και της γονιμότητος τοΰ σπέρματος. 
Κατά τα τελευταία ολίγα ετη εδημοσιεύθησαν τα αποτελέσματα πολ­
λών ερευνών άφιρωσών εϊς τους παράγοντας τους επιδρώντας επί της 
σπερματογενέσεως. Αϊ πρώται ερευναι υπό τοΰ Moore επί μυών και ίνδο-
χοίρων, βραδύτερον υπό του Philips και Mackenzie επί κριών, υπό τών 
Asdell καί Jalsbury επί κονίκλων και άλλων, απέδειξαν on, οσάκις οι, όρχεις 
ετοποθετοΰντο εντός της κοιλιακή; κοιλότητος η δταν έφηρμόζετο θερμό-
της επί τοΰ οσχέου, επήρχετο διακοπή τη; σπερματογενέσεως και κατα­
στροφή τών σπερματοφόρων σωληναρίων. Ό Lagerlof παρετήρησε δια-
κοπήν τη; σπέρματογενέσεω; εις τους ταύρους δι' απομονώσεως τοΰ οσχέου' 
o'i Earb, Andrews και Hilton διεπίστωσαν σημαντικάς διαφοράς, κατά 
τους διαφόρους μήνας τοΰ έτους, εις δλους τους μελετηθέντας παράγοντας 
πλην τοΰ p H τοΰ σπέρματος. Έ ν συνεχεία, οι εξωγενείς καί ενδογενείς 
παράγοντες, οι επιδρώντες επί της στειρότητος, τους οποίους δ καθηγητής 
Bonnadonna σαφώς άνέφερεν, εμελετήθησαν υπό διαφόρων ερευνητών. 
Έ ν τούτοις, παρά τάς έρευνας ταύτας, προς τον σκοπον της εξακρι­
βώσεως της γονιμότητος τοΰ ταύρου δεν δυνάμεθα να παραβλέψωμεν το 
παρελθόν του ως άναπαραγωγοΰ ζώου. "Οσον άφορα όμως τους νεαρούς 
ταύρους, οι όποιοι δεν εχρησιμοποιήθησαν εισέτι προς άναπαραγωγήν, βασι-
ζόμεθα περισσότερον εις τήν έξέτασιν τοΰ σπέρματος. Έ ν τοσούτω δια τήν 
εκτίμησιν της γονιμοποιητικής ικανότητος τοΰ ταύρου, θα έδει να εχωμεν 
πλέον αξιόπιστους μεθόδους. Τινές εκ τών χρησιμοποιουμένου σήμερον 
μεθόδων είναι υποκειμενικοί ή δεν εχουσιν εξετασθεί εν στενφ συσχετισμφ 
προς τήν γονιμότητα, π.χ. αν καί ή κινητικότη; είναι εις σημαντικός παρά­
γουν, δεν είναι ούτος πάντοτε ταυτόσημος με τήν γονιμότητα. Επίσης μορ-
φολογικώς όμαλον σπέρμα δύναται να είναι φυσιολογικώς άνώμαλον. Αι 
δοκιμασίαι της ανταλλαγής τής ύλης ώς π. χ. ή αναπνοή, ή φρουκτόλυσις 
καί ή αναγωγή τοΰ κυανοΰ τοΰ μεθυλενίου, δεν παρουσιάζουν πάντοτε συσ-
χετισμον με τήν γονιμότητα, άλλα χρησιμεύουν μάλλον προς γενικόν προσα­
νατολισμοί'. 
Ώρισμέναι ιδιότητες τοΰ σπερματικού πλάσματος ως π. χ. ή πυκνότης 
εις ιόντα ύδοογόνου (pH), ή περιεκτικότης αύτοΰ εις κανονιστικάς τής αντι­
δράσεως ουσίας, το είδικον βάρος, ή περιεκτικότης εϊς φρουκτόζην, έκπρο-
σ(ο/ιοΰν τάς ανδρογόνους λειτουργίας τοΰ άρρενος καί χρησιμεύουν προς 
γενικόν προσανατολισμόν. °Αφ' ετέρου ή γονιμοποιητική ικανότης τοΰ σπέρ­
ματος είναι το αποτέλεσμα τής συνουσίας γονίμων αρρένων καί θηλέων. 
Ένεκα τούτου ή θήλεια πρέπει να τυγχάνη καί αύτη ειδικής εξετάσεως, 
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Δι« τή; χρησιμοποιήσεως τοΰ ηλεκτρονικού μικροσκοπίου προς έξέτασιν 
τοΰ σπέρματος διαπιστούται, ή ΰπαρξις περισσοτέρων ανωμάλων μορφών 
σπερματοζωαρίων από δ,τι ύποπΓευόμεί)α δτι ύπήρχον. 
'Έχομεν την γνώμην δτι, αΐ προσπάΟειαι των ερευνητών τοΰ μέλλον­
τος πρέπει να στραφώσι προς την αναζητησιν νέων μεθόδων προς έξακρί-
βωσιν της γονιμοποιητικής ικανότητος τοΰ άρρενος, αιτινες δέον να είναι 
πλέον άνακειμενικαί, πρακτικά! και αξιόπιστοι. 
R É S U M É 
Les facteurs de la fécondité du mâle et méthodes 
objectives de leur appreciation 
P a r 
C. V 1 a c h ο s 
Professeur a l 'École Vétérinaire de Salonique 
L' auteur ouvrant la discussion au 1er Congrès Mondial de 
la Stér i l i té (New York 1953) sur le rapport du Professeur Bon-
nadonna intitulé «Les facteurs de la fécondité du mâle et mé-
thodes objectives de leur appreciation» passe d 'a v oid en revue 
les progrés réalisés depuis la généralisation de l 'Insémination Arti-
ficielle en ce qui concerne l 'examen du sperme du taureau et exprime 
le souhait que l'effort des chercheurs soit orienté dans l 'avenir vers 
la découverte des méthodes plus objectives, plus pratiques et méri-
tant plus de confiance. 
ΝΕΩΤΕΡΑΙ πΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύ π ο 
Ν. Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Εντός τοΰ 1954 πρόκειται να δοκιμασθη εν τη πράξει και επί 70.000 
βοοειδών της Νήσου Ταϋλάνδης τοΰ Ειρηνικοί) 'Ωκεανού, εν νέον εμβόλων 
εναντίον της αιμορραγικής σηψαιμίας, ή οποία επιφέρει ως γνωστόν τερα­
στίας καταστροφάς εις την Κτηνοτροφίαν πλείστων χωρών τοΰ κόσμου. 
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